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SOBRE ELS PROCESSOS DE L'ESCRIPTURA 
Tomàs Llopis 
«Vivim en el país de les faltes d'ortografia». Contra el sentit d'aquesta 
frase de Jaume Sisa, podríem objectar arguments ben poc consistents. És 
cert que quan a casa nostra hom ha fet reflexions sobre què és l'expressió 
escrita, sempre enduts per la inèrcia, els nostres ensenyants i de retruc la 
societat —en una petita porció— més o menys interessada per comunicar-
se a través de l'escriptura han estat molt preocupats per escriure «sense fal-
tes». I encara, si mirem la bibliografia que tenim, veurem que gairebé sem-
pre els estudis sobre aquest tema se centren en l'estructura formal —o, si 
voleu, gramatical— del text sense anar gaire més lluny. La resta de qües-
tions que hom s'hi ha plantejat no passaven de simples cogitacions sobre 
un bon grapat de prejudicis, sobre el mateix sentit de la paraula «escriptor» 
i sobre molts altres emboHcs que no han contribuït a aclarir el tema. Preo-
cupats perquè som encara fills d'aquella generació que va normativitzar la 
nostra llengua i influïts per gent que no va entendre correctament la doctri-
na o perquè hem patit la distorsió de les novetats que, en el camp de la lin-
güística, ens arribaven —malament i amb retard—, no hem sabut o no hem 
pogut aprofitar-les prou. 
Enmig de tot el que hem dit anteriorment, arriba el llibre de Daniel Cas-
sany Descriure escriure. L'autor, professor del Gabinet de Didàctica del De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, té una experiència 
ja ben important en treballs d'aprenentatge de la llengua escrita; no ende-
bades l'equip del qual forma part ha produït, a banda de múltiples articles 
teòrics o pràctics, el ben conegut programa de Cursos Multimedia «Digui-
digui», i, més recentment, han pubHcat el volum Cop d'ull· destinat a ofe-
1 CASSANY i altres: Cop d'ull. Edicions 62. Barcelona, 1987. 
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rir als ensenyants i als alumnes adults i adolescents una nova dinàmica d'apre-
nentatge del català que respon als plantejaments teòrics de Descriure escriure. 
Aquest llibre, contra el que pot semblar a primera vista, no és un estudi 
sobre estils, ni sobre pedagogia de la llengua escrita, ni sobre retòrica, ni 
sobre els mètodes de lecto-escriptura. Descriure escriure és un treball que 
«se centra en els processos mentals de l'escriptura, en el que ocorre en l'in-
terior de la ment quan escrivim»^. En definitiva podem dir que aquest lli-
bre tracta sobre el metallenguatge de l'escriptura. I fonamentalment sobre 
l'escriptura quotidiana: cartes, postals, notes, apunts, exàmens, etc. Tan-
mateix creiem que l'aportació teòrica, extreta d'una bibliografia recent, ex-
tensa i inaccesible no només per al lector mitjà sinó també per a la majoria 
dels especialistes, justifica a bastament aquesta publicació i la fa immensa-
ment útil no sols per a un lector que es dedica a l'ensenyament sinó també 
per a tots aquells que «escriuen» en el sentit més ampli possible de la paraula. 
La primera cosa que observem al llarg de tot el llibre és la seua estructu-
ració tan perfecta. Dividit en una introducció, dues parts, unes conclusions 
i un epíleg, l'exposició descansa sobre dos eixos fonamentals: «El codi es-
crit» i «La composició del text». Cadascun d'aquests apartats comença de-
finint els conceptes bàsics que l'afecten, a continuació explica les teories més 
importants sobre el tema, les resumeix, les compara i, finalment, formula 
les conclusions pertinents. Les més importants de les quals reapareixen a 
«Escriure sense prejudicis ni supersticions (Conclusions)»^ Tot això per-
met que el lector puga seguir perfectament el fil de l'exposició amb l'ajut 
de la recursivitat que suposa la síntesi parcial o global de cada moment. 
Aquesta estratègia permet de superar la dificultat de lectura que ofereix un 
llibre centrat sobretot a donar notícia de les teories més importants i més 
novedoses sobre cadascun dels estadis del procés de composició. I un dels 
mèrits de l'autor consisteix a haver seguit fidelment —i amb això en demos-
tra l'efectivitat— les estratègies que proposen els autors citats en el llibre. 
Fóra ben difícil sintetitzar el contingut de l'exposició en tota la seua ri-
quesa. Tanmateix ens sentim en l'obligació de donar notícies breus de ca-
dascun dels conceptes més importants, des del nostre punt de vista, en el 
benentès que no podrem seguir-ne fidelment l'argumentació —per motius 
d'espai— i perquè la lectura del llibre és obligada si hom vol fer-se càrrec 
de les seues virtuts. 
Començarem, doncs, per dir que l'autor entén per «escriptor» tot aquell 
individu que escriu, i que el llibre se centra en els anomenats processos men-
2 CASSANY, Daniel: Descriure escriure. Editorial Empúries. Barcelona, 1987. p. 9. 
3 pp. 171-178. 
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talssuperiors, és a dir: en una sèrie d'operaciones cognitives com la «discri-
minació de les informacions rellevants de les irrellevants, o l'organització 
d'aquestes dades en una estructura ordenada i comprensible»*. Quant a 
l'escriptor, podem distingir entre escriptor competent i escriptor incompe-
tent. La diferència entre l'un i l'altre és que el primer domina el codi escrit 
i el segon no. La qual cosa no vol dir que aquest darrer no conega els pro-
cessos més bàsics i mecànics de l'escriptura. En canvi, el primer pot fer ser-
vir també amb èxit les tres regles fonamentals del procés de composició: 
adequació, coherència i cohesió^. 
Plantejats així els punts de partida, Cassany s'endinsa en la qüestió que 
sembla més complicada: «Com s'adquireix el codi escrit»*. En aquest punt 
i com gairebé sempre, l'autor fa una anticipació dels punts que desenvolu-
parà més endavant i s'afanya a presentar, segons les teories estudiades, la 
comprensió lectora i la correcció —útil només quan ajuda el subjecte a re-
fer o a revisar el seu escrit— com a elements bàsics de l'adquisició del codi 
escrit. Finalment l'autor s'ocupa del paper de la instrucció gramatical i, amb 
les teories que cita, conclou que es poc útil i això només quan ajuda l'es-
criptor en dubtes puntuals i d'una manera inversament proporcional a la 
seua competència. 
De les teories que Cassany comenta en aquest apartat, convé destacar 
les de Smith' i Krashen^ El primer afirma, entre altres coses, que, per tal 
d'adquirir el codi escrit, cal llegir com un escriptor,és a dir: amb la intenció 
d'aprendre a usar el llenguatge de la mateixa manera que l'usen els bons 
escriptors. 
Krashen, per la seua banda, completa en molts aspectes Smith, de qui 
no és gaire lluny, i aporta la distinció entre adquisició i aprenentatge. Men-
tre la primera és inconscient i basada en el contingut, el segon és conscient 
i basat en la forma. Entre tots dos, naturalment, l'autor es decanta per la 
primera i a més afegeix el concepte de filtre afectiu, el qual explica que de 
vegades una comprensió oral/escrita suficient no garanteix l'adquisició sa-
tisfactòria del codi escrit. Tot això el fa considerar el paper dels factors mo-
tivacionals i de personalitat i estats emocionals com a condicionants deci-
sius per a l'adquisició. En aquest sentit, tant la motivació instrumental com 
la integrativa la faciliten; en canvi factors com l'angoixa, la inseguretat, la 
manca d'empàtia o l'actitud negativa respecte a la classe i al mestre activa-
4 p. 10. 
5 pp. 22-27. 
6 pp. 45-92. 
7 SMITH, Frank: «Reading like a Writer», Language Arts, 60, (1983), pp. 558-567. 
8 KRASHEN, Stephen D.: Writing: Research, Theory and Applications. Pergamon, 1984. 
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rien el filtre afectiu i el resultat esdevindria negatiu. El filtre,,doncs, esdevé 
el responsable de a) la selecció dels models lingüístics o de les varietats dia-
lectals que adquireix l'aprenent, b) l'ordre i la rapidesa en l'adquisició, c) 
el domini que l'aprenent arriba a aconseguir de cada component de la llen-
gua i, finalment, d) el filtre pot determinar el moment en què s'atura el pro-
cés d'adquisició. 
En conclusió —diu Cassany—, tant la teoria de Smith com la de Kras-
hen afirmen, entre altres coses —algunes apuntades més amunt—, «que el 
codi escrit no pot ser après conscientment amb exercicis de gramàtica», que 
l'adquisició ocorre «sense esforç, de forma natural, espontàniament i a partir 
de textos reals». 
^^ a segona part del llibre tracta sobre La composició del text. I com sem-
pre, l'autor té cura de dividir-la en una sèrie de capítols destinats a definir 
què és el procés de composició, i quines són les teories més destacables. A 
continuació en fa una síntesi comparada i ens mostra un exemple de tot el 
procés compositiu. Tot això dóna peu a establir unes conclusions globals 
i finalment arrodoneix el volum amb un epíleg i una extensa bibliografia 
que ja hem elogiat més amunt. 
Si volem atansar el lector als conceptes bàsics expressats en aquest capí-
tol, hauríem de començar per dir que l'acte d'escriure és un procés amb unes 
estratègies ben definides: de composició, de suport i complementàries. Les 
primeres fan referència a tot allò que afecta la intel·ligibilitat del text per 
part del lector, les segones expUquen lès diferents maneres de suplir les man-
cances conceptuals o de coneixements que té l'autor sobre el tema tractat 
i les terceres donen notícia de les habiUtats complementàries que ha de tenir 
un escriptor competent, com per exemple saber esquematitzar i resumir lec-
tures. Tot això anticipa la selecció de teories sobre el procés de composició 
que descriu l'autor. 
La primera que comenta Cassany és un compedi de la de Gordon Roh-
man i Wleke' anomenada EI model de les etapes. Rohman proposa dividir 
el procés en tres etapes: pre-escriure, escriure i re-escriure. La primera és 
el moment en què l'autor encara no escriu, però elabora el seu pensament, 
i les altres dues són aquelles en què aparebc la redacció pròpiament dita, 
entesa com un procés que va des de la redacció de les primeres notes fins 
a la versió definitiva. 
9 GORDON ROHMAN, D., i O. WLEKE, Albert: «Pre-writing. The construction and Ap-
plication of Models for Concept Formation in Writing», U.S. Office of Education, Coopera-
tive Research Project No. 2.174. 1964. 
— (1965): «Pre-Writing: The stage of Discovery in the Writing Process», College Compo-
sition and Communkation, 16 (Illinois), pp. 106-112. 
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En segon lloc, ens referirem al Model del processador de textos de Teun 
A. van Dijk, el qual relaciona les habilitats i processos receptius i produc-
tius, operacions que es basen en la construcció del significat semàntic d'un 
text; l'individu no descodifica mecànicament els signes de la llengua sinó 
que elabora el significat del text en la seua ment. De la mateixa manera, 
a l'hora de generar un text nou, l'autor realitza un procés productiu invers 
al receptiu en el qual fa servir les mateixes regles, a la inversa, que en la 
recepció. En aquest punt, van Dijk, després de diverses reelaboracions de 
la seua teoria, estableix el concepte ú'estratègia. Les estratègies són «opera-
cions cognitives (...) flexibles que actuen per aconseguir un objectiu deter-
minat que dirigeix l'escriptor segons els seus interessos, i que una de les se-
ves propietats és que intenten ser com més eficients millor»'". 
Abans d'entrar en els models cognitius de Flovi^ er i Hayes, hem d'es-
mentar encara el de May Shih" anomenat El model de les habilitats aca-
dèmiques en el qual reflexiona sobre una sèrie d'habiUtats especials que ha 
de dominar l'escriptor de textos de tipus acadèmic (exàmens, treballs, re-
censions, articles, etc.) i enumera en les diferents fases del procés de com-
posició quines són aquestes habilitats que cal dominar'^. 
Els models cognitius 
Destaquem, finalment, aquestes dues teories perquè a parer de Daniel 
Cassany són les que formulen amb més precisió el fenomen de composició 
del text. 
En primer lloc, Linda Flower'^  distingeix entre expressió i comunicació. 
En aquest sentit entén que hi ha dos tipus de prosa: respectivament, la pro-
sa d'escriptor i la prosa de lector: La primera és privada, reflecteix el pro-
cés de descobriment del tema, conté mots de significació especial per a l'autor 
i el context resta inexpressat però el text en depèn; la segona és púbhca, in-
tenta comunicar informació a un lector, té una estructura retòrica basada 
en e\ propòsit de l'autor, usa un llenguatge compartit amb el lector i el text 
és autònom —no cal el context per comprendre'l. 
En definitiva, la prosa d'escriptor s'ajusta a allò que és el codi escrit 
10 CASSANY: ibid. pp. 121-122. 
11 SHIH, May: «Content based Appoaches to Teaching Acadèmic Writing», TESOL 
Quarterely, XX, núm. 4, (1986), pp. 617-648. 
12 CASSANY: (bid. pp. 122-124. 
13 «Writer-Based-Prose: A Cognitive Basis for Problems in Writing», College English, 
41 (Illinois), pp. 19-36. 1979. 
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i constitueix el principal centre d'atenció de l'autora per tal com aquesta 
prosa permet que l'escriptor aïlle alguns dels processos mentals de compo-
sició i que retarde la tasca d'adequació a l'audiència. Entre totes dues pro-
ses hi ha d'haver un procés de transformació que supere les dificultats de 
comunicació de la primera. Aquest procés es realitza mitjançant les tasques 
de revisió, avaluació i redacció. 
En segon lloc, en un treball posterior Linfa Flower i John R. Hayes"* 
descriuen en un model molt complet les diverses operacions que realitza 
l'autor d'un text. 
En definitiva, la seua descripció consta de tres grans unitats amb diver-
ses subdivisions: La situació de comunicació («task environnement» en l'ori-
ginal; literalment, tasca d'ambientació), la memòria a llarg termini de l'es-
criptor i els processos d'escriptura. La situació de comunicació inclou tots 
els elements externs a l'escriptor: el problema retòric que se li planteja (el 
tema, l'audiència, el canal, etc.) i el mateix text que escriu per resoldre'l, 
en totes les seves fases de gestació. En canvi, la memòria a llarg termini i 
els processos d'escriptura ocorren en l'escriptor dins el seu cervell. La me-
mòria a llarg termini té emmagatzemats tots els coneixements sobre el tema 
del text, sobre l'audiència o sobre els diversos tipus de text que pot escriure. 
L'autor utilitza aquests coneixements durant el procés de composició. La 
tercera unitat, els processos d'escriptura, està formada específicament pels 
processos bàsics de fer plans, redactar i examinar. En aquesta mateixa uni-
tat, un monitor controla aquests tres subprocessos»'^ 
Quant al funcionament d'aquest model, cal assenyalar breument que: 
a) Els processos mentals de composició tenen una organització jeràrquica 
i concatenada segons la qual qualsevol procés pot actuar encadenat a un 
altre, b) La composició és un procés de pensament dirigit per una xarxa d'ob-
jectius de manera que l'escriptor pot anar des dels més locals als més gene-
rals i vice-versa. El mateix escriptor crea i desenvolupa aquesta xarxa du-
rant tot el procés de composició. Els objectius poden tenir diverses formes: 
marcar un punt d'arribada, un punt de partida, reflexionar sobre l'exten-
sió, sobre el destinatari, etc, etc. c) Els plans del text que genera l'escriptor 
competeixen amb els coneixements de la MLT (memòria a llarg termini) i 
amb el text que es va gestant per dirigir el procés de composició. Aquests 
tres elements imposen restriccions a l'escriptor. Per exemple, un coneixe-
14 FLOWER, Linda i HAYES, John R.: «The cognitíon of Discovery: Defining a Rhetori-
cal Problem», College Composition and Communication, 31 (Illinois), pp. 21-32. (1980). 
— «A cognitíve Process. Theory of Writíng», College Composition and Communication, 
31 (Illinois), pp. 365-387. (1981). 
15 CASSANY: ibid. p. 144. 
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ment molt detallat i tècnic del tema (MLT) entraria en conflicte amb l'ob-
jectiu de ser breu i d'alguna manera també amb el propòsit de fer-se ente-
nedor a un públic no especialitzat, d) Durant el procés de composició es 
produeixen actes d'aprenentatge. L'escriptor aprèn coses que després utilit-
za per regenerar els objectius i els plans del text. Això explicaria que un es-
criptor modifiqués els plans inicials durant la composició. Aquest darrer 
punt ens portaria finalment al concepte de creativitat, la qual consisteix, 
segons els autors, a explorar un text, desenvolupar-lo i formar conceptes 
nous. Tanmateix els estudis sobre aquest tema són encara a les beceroles. 
En conclusió, diu Cassany'*, cal bandejar totes les supersticions que en-
volten l'acte d'escriure i aconsella buscar models dels textos que hàgim d'es-
criu, reflexionar abans de començar-ne la redacció, deixar per al final la 
correcció de la forma, utilitzar prosa d'escriptor al començament de la com-
posició, tenir en compte tot el text mentre redactem cada fragment, ser prou 
flexibles per modificar els plans i l'estructura del text i buscar noves formes 
d'expressar la mateixa idea si no quedem satisfets de la primera formulació 
que n'hem fet. 
Per acabar aquest resum, que no pot donar una idea suficient de la com-
plexitat i de la riquesa teòrica del Uibre, convé fer referència encara a l'epí-
leg, en el qual Cassany fa unes reflexions sobre el futur de l'escriptura a 
partir de les novetats tecnològiques que ens arriben. Els processadors de tex-
tos, amb les seues possibiHtats il.limitades, podran descarregar l'escriptor 
de les tasques més feixugues del seu ofici i aquest podrà dedicar més atenció 
a la generació d'idees i als aspectes més afectius de l'escriptura. De tota ma-
nera és innegable que si això s'esdevé tal com és previst actualment, caldrà 
continuar treballant en l'explicació del procés de composició per tal com 
la tecnologia ens podria obligar aviat a revisar algunes de les coses que diu 
aquest llibre. 
En definitiva, creiem que l'obra de Daniel Cassany enceta al nostre país 
unes vies àmplies de discussió i, si s'escau, d'aplicació de noves maneres 
de fer en l'escriptura. Al nostre parer, Descriure escriure té una doble apli-
cació: per una banda caldrà que el món de l'ensenyament revise la prioritat 
que sol donar a l'estudi de la gramàtica i es fixe més en els resultats que 
les tècniques ara descrites produeixen en els països més avançats. En aquest 
sentit, Daniel Cassany té en preparació un treball d'aplicació pràctica 
d'aquestes formulacions que se sumarà als pocs que ja existeixen al nostre 
país. 
Per altra banda, tot i que, com pot semblar a primera vista, el llibre 
16 ibid. pp. 171-178. 
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s'adreça a escriptors no professionals o en formació, que volen millorar la 
seua competència, creiem que tothom que escriga —bé o malament—, té 
en aquest llibre un punt de referència important: per als escriptors que tro-
ben algun tipus de dificultat en llur quefer hi ha una gran quantitat d'estra-
tègies que poden servir-los d'ajuda. Pel que fa als escriptors més compe-
tents, el text de Cassany ofereix una base de racionalització de molts dels 
procediments que ja utilitzen habitualment. Ara, cal que cadascú reflexio-
ne i, si bé el llibre no voUa parlar de novel.Ustes ni de poetes, les referèn-
cies, a tall d'exemple que s'hi fan, permeten entendre que la descripció de 
l'escriptura segons Cassany necessita uns models i aquests models —els es-
criptors que dominen i fan servir correctament el codi— i llur tasca també 
apareixen al llibre. Així, l'autor de Descriure escriure es revela com un es-
criptor molt competent no només per l'estructuració, perfecta, i l'exposi-
ció, claríssima, sinó també perquè, potser sense proposar-s'ho, ha fet tam-
bé de crític literari. 
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